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!-  1958 -
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION NO. 1 QUESTION NO. 2
"Shall state stores fo r  the 
sale o f  liqu or be operated by 
permission o f the state liq u or  
commission in th is c ity  or 
town? (sta te  liq u or  s t o r e ) .11
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
Yes
21,891 
11,308 
35.Î03 
3,699 
5,539 
18,535 
¿,503  
3,312 
8,053 
18,921 
3,005
No
"Shall licen ses be granted 
In th is  c ity  or town fo r  the 
sale herein o f  wine and s p ir its  
to be consumed on the premises? 
(h ote l and c lu b ) ."
Yes No
23,413
12,875 
2,690 
2,8V  
7,55^ 
3,3! 
2.747
2,092
m
10,797
20,682
9,45< 
31, ¡5« 2,652 
■ 81
3i|i8 
2,879 
6,399 
16,692 
2,¿67
¡k
m
19,562
5 , 4 «
8,250
15,928
3.770
3 » 4 ° o  
,211 
,206 
,070 
.113 
9,082 
2,585 
2,828 
k,600 
L i t e
i f : ®
Total 175,925 82,733
QUESTION NO. 3
?,Shall licen ses  be granted in 
th is c ity  or town fo r  sale herein 
o f  malt liqu or (beer, a le and other 
malt liq u ors) to  be consumed on the 
premises? (beer and a le  in restaur­
ants and h o te ls ) .*
Yes No
152,0514. 100,951
QUESTION NO. If.
"Shall licen ses  be granted 
in  th is c ity  or town fo r  the 
sale herein o f  malt liqu or 
(beer, a le  and other malt 
liqu ors) to be oonsumed on the 
premises o f  taverns? (beer and 
ale fo r  men o n ly ).*
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
Total
20A57
7.647 
31,931
2.647
¡ ’til
*5«3*010f : fi3:U
5,207
9,613
16,0k3
3,739
3,507
m
l ' ,II
9,257
2,9k0
3,519
5,279
5,956
li ,7 7 0
Yes
,738 
28,259 
2,234 
¿,153
i f : 863
1,718
2 , 5514.
2,692
2,947 
l6 ,6 5 l
No
6.077 
10,4L0 
l8 ,08f
4 io ; '
3,849
10dU
m
10,307
3,189
3,832
5:586
3,378
6,147
15,812
144,922 106,889 130,511 116,946
REFERENDUM QUESTIONS Continued
QUESTION NO. 5
"Shall licen ses be granted in  
th is c ity  or to w n  f o r  the sale 
herein o f  malt liqu or (beer, ale 
and other malt liq u ors) not to 
be consumed on the premises? 
(beer and a le  to take o u t).*
QUESTION NO. 6
"Shall licen ses  be granted in 
th is c it y  or town fo r  sale 
herein o f  wine and s p ir its  to be 
consumed on the premises o f  
part-tim e h otels and d u b s?"
Cumberland I98 
Kennebec 201 
Lincoln 93 
«a ldo 98 
York 2#190
Androscoggin
Aroostook
Cumberland
Franklin
Hancock
Kennebec
Knox
Total
Penobscot
Piscataquis
Sagadahoc
Somerset
Waldo
Washington
York
"Shall licen ses  be granted in  
th is c ity  o r  tovn fo r  the sale 
herein o f  vine and s p ir its  to 
be consumed on the premises o f. «  ^ _ a . COa club on ly?"
175,971 79,921*Total
Waldo
York
Total
QUESTION NO. 8
"Shall licen ses  be granted in 
th is o ity  or town fo r  the sale 
herein o f  malt liqu or (beer, ale 
and other malt liqu ors) to be 
consumed on the premises o f  a 
club only?"
QUESTION NO
"Shall licen ses  be granted in
4 ■ n i »  f .n v m  f n r »  f.ViA ma 1 ath is o ity  o r  tovngfor the s le 
herein o f  malt liq u or  to be 
consumed on the premises o f  part 
time h otels only?"
Kennebec
Waldo
York
Kennebec 
Knox S I  
Lincoln 
Waldo 
York
Total
Total
STATE OP MAINE
STATE ELECTION
QUESTIONS
iTION
"Shall lloeni 
granted in thli 
or toad fo r  th< 
herein o f  wine 
sp irit*  to be < 
on the premlaei 
(hotel and clul
3S M :
iway
Penobscot
W ashington
STATE ELECTION
STATE OF MAINE
SEPTEMBER 8 ,  195«
REFERENDUM QUESTIONS
ÎION
.
"Shall licenpes be 
itad in th is c ity  o r  
fo r  sale herein o f  
t  liquor (bear, ala
■i
Androscoggir 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox
d other malt 
to be oonsumad 
premiai
liquore) 
on the
T (beer and ala
PlscAtaquis 
Sag«
Somerset
York
QUESTION HO
>rendra» o f  tarama? (baer
k
"Shal l  licenaaa ba 
itad in thiq o ity  or 
fo r  tha aala heroin 
>f malt liqu or 
La and
bo be consumed
(beer, 
other « a lt  liquors)
And ala 
Yes
144.
,9i*Q
111.,770
1 0 6 ,6 8 9
19,282 
6 ,7 3 8  
2 8 ,2 5 9  
2 .2 3 4  
U- .3-53 
i 4, u 5 
2 ,11.68 
2 ,2 9 1
on the
fo r  men only),'
— m
No
6 ,0 7 7
10,^0
1 8 ,0 8 9
lf,03l|.
1 0 ,9 7 5
5, n 5
3 ,5 0 2
6 ,6 li{.
1 0 ,3 0 7
I 3 ,1 8 9  
3 ,8 3 2  
5 ,5 8 6  
3 ,3 7 8
6,347
15,812
L16,946
I
—
__ *
:
8TATE OF MAIRE
STATE EIE CTI OH SEPTEMBER 8 ,  1958
REFERENDUM QUESTIONS
QUESTION TION
"S h a ll  l ic e n s e s  be 
granted in  t h is  c i t  
town fo r  s a le  ¡herei; 
wine aid s p i r i t s  to  
consumed on the prei 
o f  p a r ;-t im e  h o te lslot to >e consumed on 
»remise I? (b ee r  and al 
& take o u t ) .*
c lu b s?*
stook
3Í4-,876
Kenr ebec
P isc a ta q u is
TION Ï0
town fo r  th e  O sle he 
o f  mal
town fo r  the s a le  h erein  
o f  winn and s p i r i t s  to liq u o r
clu b  o n ly ? " on t h  
clu b  01
"ShalL  lic e n s e s  be granted  
in  th i  9 c i t y  < >r to m  f o r  th« 
s a le  h ere in  o f  m alt l iq u o r  
to  be  Consumed on th« prem isos  
o f  p a r t -t im e  h o t e ls  O n ly?"
I
TOWNS
yoAjtsrruAX*i
(¿coa.
VKUa-
Aubum , I» !3fa U&Ù
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston, ! òf&fa
W ard 1
Precinct 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Precinct 2
¡030Lisbon,
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falla,
Mechanic Falls,
Poland,
Webster,
5 * 0 / ¿ 0 7 7A l i l i
û"MUM.
JUJuuUÇUrv* **- /
''ÜLoM. tju h *
j-6-1- Æ&JÎl- à£ Jx^ ju+X.
■U, i>y*su*hJ~ -b  ¿«**««*«1
^ -4sAji.
U** jtÄx«
C^¿v oi, (aJjkÀx-
"A JhM"JXtJLl JUKJLyUM' 
fa, n^xxvJXtl
TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgewater,
Caribou, A?7J
Castle Hill,
Chapman,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
French ville,
Grand Isle,
Haynesville,
Hodgdon,
Houlton, IVOO
Island Falls,
Limestone,
Limestone, Connor D istrict,
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Saint Agatha,
” fm ß :
, , =
st£y A+Jbu TTOWNS
teyviM^cJ^ 
pAJVrru^A «
Sherman, yj.2^
Smyrna,
Stockholm,
Washburn,
Westfield,
Weston,
W oodland,
PLANTATIONS
Allagaah,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin
ffinnmnw^
Macwahoc,
Nashville,
Oxbow,
Westmanland,
< > 738 ’u 3 o f
r\?
. *■ v
I
*
S r r x t ó ^ u d -J u ^  P y ^  ^
cJLuAa* •.
TOWNS
o~a 6- % x ^ r^
&  lu  CXrruOM^' * * * -
C ^ u x d r^ 1 fT '
flAAsrrv i '(Cfruuu a~Ji
/VU'K
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick, ¿77f 2,2,//XYb7
Cape Elizabeth, IXÒÒ
Casco,
Cumberland,
Mainland
Island District
Falmouth,
Gorham, l$ J k
Great Island
Bailey Island District,
Naples,
New Gloucester,
North Yarmouth,
Otisfield,
Portland, 2,7X0
Island W ards 1
W ard 2
W ard 5
W ard 7
"
TOWNS
öü*'
-M z& J.
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
Sebago,
South Portland, '6>*L
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
W ard 6
W ard 7, Precinct 1
W ard 7, Precinct 2
Standiah,
W estbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 5, Precinct 1
W ard 5, Precinct 2
Windham
Yarmouth,
/103Ja f ä s f 3 7 S 7 L
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Rangeley,
Sandy River,
'UJUJUL'-¿U M At
1h^%z?
•sSfcr
TOWNS
CtrrUM^J^ LIÿ&\jumA AJlAs
Amherst,
Aurora,
Bar Harbor.
BluehilL
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
Dedham,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro.
Hancock,
Lamoine,
Maria ville,
Mount Desert,
Orland,
Penobscot,
Sedgwick,
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor,
PLANTATIONS
Long Island,
Osborn,
X , 7 3 f* ,* Y 3
.
T r
C O U N T Y  O F  K E N N E B E C
V «
V'
^o ju l
TOWNS
i
_____  ^
1
*■ ¿ M Z
' ¿uM&rn' 126 I
•Ujuee X f Z ~ .
'u .
r r u A A ^ r v ^ -4  "^ ,u
£UrrT v^ T ;
4 J T m ^
(sJ C òJ ^ l+ Y ^
%
Albion, 
Augusta, 
W ard 1 
W ard 2
¿3
W ard 3
W ard 4, Precinct 1 
W ard 4, Precinct 2 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
W ard 8 
Belgrade,
Benton,
Chelsea,
China,
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6
U 4 t
A Ù  7
H o A
W ard 6, Precinct 7 
Hallowell,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 1  
W ard 4 
W ard 5 
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
M t Vernon, 
Oakland, 
Pittaton,
J 37
JLu* iM +t* ' /T o
TUA-* F-*- 
\ -^-  \Æ$UAS'
o  -
A
t r ^  r ~ Z 7 v
( p M  0 ~ A - J I M -
"uÀfL )
ä ~ t, «
&
U * -
n o  3
■&JLr
V, Jdvu
n o f
-CUÌ^i4< ¿*- 
AfuÀ CcA 
,  L i  - A # a
JLl a**A
{a* t** -
4U*+ruJ. Off ¿ i t , f- U*U4*+- 
¡y  ^ k u  ut* f  (¿f-tk a* Os*A
aJh J+l /k*-~ mOy}“
-  .
V 7 * 7
¿ u m à  k - n » s  
J A M
^A Â unx. /^ v  
A*aùw * / ìk*14 +u 4 m+i~ 
(fat*., a**A  <^Äc- 
/»wttf  ^^  -A &-
¿pk*u*uA  *njU*,pu*f 
J*aa~ f < ! ¿ov awe «A
sfccH*- ouf)*
La*i4<«' /lo ^
U -
ÇLA*X*MJ' Jà*A ¿Jl 
at -6m*mx. xM + - 
AmajÙ~- y  u^ ia. »~~A 
*j*iuÀ** M  II. Conaam J  
m UÄ** Y*Avtrù*t*> *4 
/ W -  J A vju —A
< A M i
£ o
oaax*JLA  A ~ J p *  aUk
K- .h êvp%. #^1. jtXc ^ / l
^ MUw'  ^  i m u  *~~*L 
m ù A U ’
01\ J A l>
¿U e&A- *-*-£p
3 4 b'
3 A £
S )
J j a I ) 0 7 t
A ?  
ip A io
Randolph, 
Readfield, 
Rome, 
Sidney,
/ * > ?
b 4 !
/¿>7 b r
! ! Su is 4,
3Sf JA3
TA u>r
b/3 AJA
AJ3 JAJ
30 1 m
n r ___/ 7/
Ip3
/ 7 b / 0!
3X4 n x
i H
\ H
¿ o f f
A A 7
>40 4
3 Ô  (p
) 3 S  
7 A. 
X 7 7
____
:
J
? 7 /
—-
___ _
I
X0/ ; < ? / / 7^.
- —
_,—
B&- '
-COUNTY OF KENNEBEC—(Conch*
14*
TOWNS
2juuuv h o
UXoJL l a ì$M
f-OL jflX . U-otu  
-it, PpHA&J* ' y ,
huÀAxòf^ *y M\ l. ¿J abs
~ —  tonrvm ttAjuoy*.
-ùv U4>
Vienna, 
W atervüle, 
W ard 1
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5
Vf/¿>
—
W ard 6—4—4— 
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner,
rv Ähok.'
aX«a :
«Loou*M +»s f t j  
\2JLoiX vu Lt~
q/ia^dxt -m* .étto , 
eUJ^  i t  Jöttrn» t * '  - ^ u 
/j ¿S* */ <*h4*.
O^Jj ijÙAiU, fib l* -
tJonruVUA ajuJU r v , y Ä i- 
jO^TYvùtu^f (fu fa x  a*uL
d u ty
*tiÄu #1 < MrVJrfO t*> AoSx.
C t u V , . A -  * * + * • * * * '
\ P l~
Cjrr^AM r *
Y^AJumJüU '^ L f***' a^uL 
aJLu ' ~
Jb j*uo*> C4 
aJijL 
MÌo+loU,) J» U~ 
^ZrrJ/L
YrÙAXA* ^  Aa2*J™~0 . 
L^uv a« <*Xt> ^
Xuudim* h*~
"yUvo/C -¿lSC&VUJA* W ' 
tOfc IV iovm * j  ■*> ^
2 / u - y » ^
JLlO>AJOu(t*MA, <JU- 
OaaJL
C^rrx^uorvooL *
rv w w à ^  • C
Oa^JU cJU M  A ¡¡•/O' ««v.
Ac.
ov jfcrar** forbA oit- 
A*aOa~ 4  uAaax. *~oL
tn%~ M ol, pAlorù+MA* 
p-4Uii.~M^ou -fotMMs 
tto-lo -
ho 7
JbJübvJUAs U^~'i 
jj*~ .JbfiAÀ*
jo-aJLt—
‘ Un+vL,
>v. £c- cerHustrod' 
A ts - TfvwrvuLAXAs +j-
ol, aJU t^ rvjfy; ?"
AfiUùM
tr*s
W indsor,
Winslow,
,__ — ------------
W inthrop,
-------------- - - ■ »■>»
___
7S S H/
irawrf-i
-------
ó ’ -. 3g '.'-• •
I
------------- ---------------------- "
/¿>976J / i s s i l o
SK’ 5*5-
' ■ :■ ; v  •?•
~
___
—


Of.
'■AJ^ cJU> a £*A x . a& aaa*
^#v JAjU j&oXiu i f  bjfru*\
'M M bX K M
TOWNS
/U «/
k ith ,
fiAJUmX UAs
Appleton,
Camden
Cushing,
Friendship,
Isle-au-Haut,
North Haven,
Rockland, /rfJL
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 7
Rockport,
South Thomaston.
Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W ashington,
PLANTATIONS
Matinicus Isle,
A J I  t
¿ L o h » s
-¿IsCtM***' fa ' 
QAJL*CtuJL- a**. ^A aA*
'cdtu *y -£wn%* 'f-^ '
JSuu ¡fVUsrrU***' *£-
¿uFtU*s
Xh>!
X O OX>3l0
X / 0
•2 SL?t
WMI
» -V J C
COUNTY OF LINCOLN
Lccí/ AXat*. A.
Í^UUví X  -iA< ^/AaAa 
*(jdbu *  • -¿ w » v  ^*V* 
jt&jL X * J fa  tu  AAA**»
3Lujl+* h j i
A fa U i*  A stxtx- x to v x
fa  ofU^aXtAC v^L
jVtAsrHAÀxX**' of- -¿ fa ' 
jJtxJtÁ* t* t^ TTU*
lU U i^orw  —■ AAaAs
■fa yiAUrdxX* 
J c b i ,  iX fa  f t*v t& um*
f a n .  **» *£TOWNS
Í UAV>M- o « ^  A|tiwA» 
'^ mAUyrrtJL
Jtfa^ fiAAM An u
@urfcA' <**vX ¿lu d O .
r v i d t f
c J f a
r , iitim * (pisc&u CAT!
tryi*
■ * (w c - <*a*JL
*4- svuifa tAscfakl'
cx^ -^cL
*
^ lo
Aina, J M L
7 V 6
/ ? ?
/O X
3 7 f x
1 9 3
3 f i
Boothbay, -t .i ’ S' / y-jr y 7 0
Boothbay Harbor, 
Bremen,I----- —------- --
Bristol,
S l e Z S O f
/ O X
I 3 S 3 , T 3 I f l o ¿L ? fxà> 7
Damar iscotta, 
Dresden,
____ V
f f s 3(t>7 7 9 7 T 0 3 )  (o(e> ■X A
( o X f 3 / O f / O X
Edgecomb, / X ! f S / X S/ / f
X S IJefferson,
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro,
Westport,
Whitefield,
Wiscasset,
X f T¿ 3  9H OI i______________
1 7  (o
U 3
I  7 S X Ó ÍX 0 7/ r> 3
!  U>3 / (t> /1 X 3S / o
/ 3 ¿p i f !I f  l
J o9 J lfn x
¿I, (p£3 / p S S ó lo S 7 0 SS4>X 7
3 I
1 7 91 S TI f XU T !7(t>
3  9Xr !  f~(o H - X f !  f f
PLANTATIONS •
Monhegan,
Somerville, X TX 3
. 3 / 7 ?/3 0  7 ,A / V ?
3  3 / i ¡ , 7 * 7 ■2.
r
r . . '
_COUNTY OF OXFORD
TOWNS
) U 'X
i&AAju’3Äjyn* fa  .
"M u civ  jJzJZ* aM uas
¿ t ,  Jb f^  JL*&u 
YYUAAA**^  d- -''**<■'■
¿ /T r v w w X t ^
stilea/ tx^i ^ 'fc ur*X' ’ t
( s M Ä . a T ->=•',S.
Andover, 
Bethel, 
Brownfield, 
Buckfield, 
Byron, 
Canton, 
Denmark, 
Dixfield, 
Fryeburg, 
Gilead, 
Greenwood, 
Hanover, 
H artford,
Hebron,
Hiram,
Lovell,
Mexico,
Yu>
'J A M
O/U:
3P
'CjucAst
ft*
l& hjcUt JUUju \A*A'
a. It.
cdz frV jtorur*' 
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A&a— p  UsrrvLAXA
I f
JL10
¿7
Newry,
Norway,
Oxford,
Paris,
Peru,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
W aterford,
W est Paris,
W oodstock,
PLANTATIONS 
Lincoln,
Magalloway,
5 7
.
?/> 5  3
Z*6
12b
H 7 * £/
f
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________
-SJL
i f ________
S(p
3 7
¿ 3 1 1
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_____
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COUNTY OF PENOBSCOT
L
TOWNS
1
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vu a-
AAA A *
X, ____ ^Ctu&
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Alton, 
Bangor, 
W ard 1 
W ard 2
2sY
Ip  O S  Id /SO? SVÍ7
W ard 3, Precinct 1
- -
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
Bradford,
Bradley,
Brewer,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4
'
W ard 6 
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
2
• V
/:*'v7-V; '
.
, -  VLc £
AXA t-K*
___  - —-  j t  IxO ^ * í
W  ¿Z w  v' A v  ^  <*• 
AsxuuZ^ 'h-fru&L.
ÇtfaUH.. a* .A. Uaa~*A. e~dduA— 
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